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ABSTRACT
The aim of this research is to find out the efect of *-eather exposure on the phl,sical charac-
terisrtr.of the abrasitton arul'the densytas of the quali-ttt of the molding rubber .o[the sport
'slttEs. ln Ihis researclt. llte santples ofthe exlterintent are insralled on shelves u'hich each of
tltt..sltelvehasafla0". !5".30",and45"angle,b)'directlt;exposurelotheoutdoot'v'ealher'
Tllt]salllpleso.ftheresearchweretesledtoknou.theirphvsicalpropet-ties.Ilu,as'doneonce
itt ever_y'40 da.4;s. Testingior lhe abrasition and denslttas on rubber and plastic phltsical 
and
chemistLaboratoryIRDLAI,YOGJAKARTA,byreferencesNt0778-1989 A Theresultsol
physrcal tests were analysed using T test. The result of the research showed that the diferent
'angles 
of the selves did not affect the abrasition as well as the densytas significantly.
PENELITIANPENGARUHSUDUTKEMIRINGANRAK
PADA UJI CUACA LUAR TERHADAP SIFAT FISIS
KETAHANANKIKIS,BERATJENISSoLKARETCETAK
SEPATU OLAH RAGA
Suprapto
, r"gungur putus, perpanjangan putus, kekuatan sobek, ketahanan kikis' beratjeni
dan sifat-sifat lainnya' epabila s;l karet cetak sepatu olah raga dalampemakai
terkena terus menerus baik oleh sinar matahari maupun hujan, maka akan mengalami
perubahansifatfisiknya.Untukmengetahuiperubahansifatyangterjadipadasol
taret cetak sepatu olah raga, maka perlu diadakan penelitian tentang pengaruh cuaca
luar terhadapsifat-sifat isit<a sol kuret cetak sepatu olah raga. Indonesia terletak
INTISART
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhcuacaluarterhadapmutuketahanan
kiks dan berat jeiis sol karet cet-ak sepa'tu olah raga. Dalam melapsanakan^contoh uii
dipasang diatas rakyang sudut kemiriniannya diafi'tr masing-masing : A' 150' 3ff dan 450'
-dingo "ruoro 
trngsung udara terbukn. pengambilan contoh uji yang akan diuii sifatfisilotya,
diambil setiap 40 hari sekali. penguiiai ketahanan kikis dan berat ienis dilakukan di
Laboratorium Fisis dan Khemis Birarg Karet Dan Plastik BBKW Yogtakarta dengan
^",ngo,u 
podo SNI 0778-tg8g. A, Sol Karet Cetak. Analisa hasil uji menggunakan T test.
Hasit pen'elitian menunjukkan bahwa dengan sudut kemiringan rakyang bervariasi, ternyata
memberikan pengaruh yang tidak jauh ierbeda terhadap perubahan sifat ketahanan kikis
dan berat jenis sol karet cetak sepatu olah raga'
PENDAHULUAN
Sol karet cetak sepatu olah raga merupakan bagian dari sepatu' biasanya
Autu- p"rggunaannya la.rgs,rng terkena baik oleh sinar matahari maupun hujan'
Mutu sol karet cetak sepatriolah raga ditentukan oleh sifat-sifat fisiknya antara lain
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,lrsckitar katulistiwa, dengan 80 lintang utara dan 120 lintang selatan. Keadaan cuaca
,lrpcngaruhi oleh suhu, kelembaban udara dan angin (5).
Pengaruh cuaca terhadap barang karet diselidiki oleh beberapa ahli antara
l.r rrr :
M. FALLONSBEE (3) meneyelidiki 480 macam campuran, dari kandungan
l.r *:t campuran yang rendah sampai pada kandungan karet dalam campuran sebesar
t,t)'7r dari sifat fisis yang berupa tegangan putus dan perpanjangan putus.
Menurut KRALL (3), juga membandingkan kompon yang mengandung
l,.rlurn riklaim, contoh uji dibandingkan setelah diperlakukan aging alam selama :
tr1,l bulan, enam 6ulan, sembilan bulan dan dua belas buian.
Menurut van Rossen dan Tallen (3) bahwa pengaruh cuaca terhadap barang[.il('t antara lain :
I l'crryebab retak akan semakin meluas dengan adanya serangan ozon.
' ( .rhaya mempunyai peranan penting pada pembentukan cracking terutama parla
l,asian yang langsung terkena penyinaran akan terjarli suatu oksidasi.t Ileiran pelunak karet mernherikan pengan-rh terhadap pembenfukan cmck pada
hrlgian tertentu, dimana bagian yang terkena sinar matahari akan teroksiriasi
rrarnpak dengan jelas bila dibandingkan riengan campuran knmpon yang
lerkontrol, mineral karet ini menyebahkan menjadi lebih bum[< sifat fisiknya.
I\I,T[E[gtr DAN METODE PENEI.X'T'IAN
\. IirdateriPenelitian.
I Ilaharl.
liahan-hahan yang digunakan dalari penelitian in"r sebanyak 14? contoh uji
kctahanan lcikjs dan 147 contoh uji belatjenis, dari soi karet cetak sepatu olah
raga yang diproscs dari kompon dengan kondisi yarg sarna.
,' ,4 lnt-alat yang digrl:rakan :
ir- Pisau potong contoh uji ketahanan kikis, dan alat uji ketahanan kikis.
h. 
"langka sorong dan penggans.
c. Alat uji out dr.ror.
rl. Alat ukur tebal (mikrometer) dengan ketelitian 0,05 rnm"
t"r. ilieraca analitis.
It. Met*de Penelitiau
Fenelitian ini menggunakan sebanyak 147 contoh uji ketahanan kikis dan
147 contoh uji beratjenis soi karet cetak sepatu olah raga yang diambil dari satu
Icrusahaan dengan proses pernbuatan yang sama. penelitian ini dilaksanakan
,hlokasi Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Barang Kulit, Karet
I )an Plastik yang terletak didaerahYogyakarta. Kodyayogyakarta dengan keadaan
*aca yang selalu berubah-ubah setiap bulannya, suhu minimumzlo c dan suku
maksimum 32,90 Cdan kelembaban relatif minimum 75% dan kelembaban 
relatif
maksimum gg%. peneliiian pengaruh cuaca diudara luar yang secara 
langsung
terkena baik oleh .inu, *utut u.i-ma.rpun hujan, contoh uji diletakkan diatas rak
yang mempunyl of.u*' 
' 
funjang l,i meter'.lebar I meter' tebal 3 mm dan pada
f"gil" u"*"r, diberi kaki p"ny"ni!, yang terbuat dari besi dengan ketinggian 1,5
meter. Alat yang Oip"rgunukatt dulu- penelitian ini dapat diatur sudut
kemiringannyu. P"masattlan alat tersebut mengiradap arah equator' 
Alat yang
iigrt"t"t dalam penelitian ini diatur sudut kemiringan yang berbeda-beda 1'aitu :
00, 150, 300,450.
-.. -- 'nruiu, 
rak ini diletakkan contoh uji ketahanan kikis dan contoh uji l:erat
jenis.sudutkeminnganrakdimaksudkanuntukmengetahuipengaruhterl;r1"p
o".u,r.*sifat.siiatfisisdaricontohujiyangakanditelitibaikberirpaketlj,err.lr
kikis.maupunberatjenisnya'solkaretcetaksepatuolahragayangdrpakais':basai
contoh u1i diperoleh Oari satu macam kompon yang diproses 
pada kondi:ii yang
;^*";iing;a didapatkan soi karet cetak sepatu olah raga yang mempunyai mutu
;;;;. nliu* penelitian ini atat uji udara tuar ditempatkan pada lokasi vang
langsung terkena baik oleh sinar matahari maupun hujan' pada permukaan bahan
;;; Iii yung akan diteliti. conroh uji yang akan diteliti diperJakukan dengan
alat ini selama 480 hu., d",gu,, p"ngu*bilu,' 
"ontoh 
uji dilaksanakan setiap 40 hari
sekali. Selanjutnya diadafan 
^pengujian-pengujian sifat fisisnya yang berupa
ketahanan kikis dan berat jenis, y*g *uirug-masing dengan tiga kali ulangan'
dengan menggunakan metode T test'
Ilasil Penelititan Dan Pernbahasan
Hasilpengujiurmifutfisisketahanankikisdanberatjenissolkaretcetak
sepatu olah .ugu- Aa"p"" Jata rata-rata dari tiga kali ulangan dapat diiihat 
pada
tabel berikut ini :
Data yang diperoleh aua r,"rrt p*g;iu,, sifai-sifat fisisnya selanjutnya dianalisa
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Ihbei 1 : Data rata-ruta hasil uji ketahanan kikis sol karet cetak sepatu olah raga
dalam satuan (mm3/kgm).
Variasi Waktu
(hari)
Tanpa Perlakuan
(blaneko)
Dengan Perlakuan Sudut Kemiringan Rak
00 150 300 450
40
80
t20
160
200
240
280
320
360
400
440
480
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
2,246
1,56
2,14
t,57
1,55
1,61
l,85
2.18
2,28
2,42
2,48
2,50
2,54
1,5 I
1,99
1,49
1,65
I,60
2.09
2.22
2.43
2.46
?{o
2,51) \')
1,51
2,10
1 55
i,60
1,64
2,67
2,02
2.46
)49
2.51
2,51
2,51
t,32
1,42
I,35
1,26
1,65
1,40
1,34
1.52
1,56
1,56)\)
t,59
l;rbetr 2 : Data rata-rata hasil uji beratjenis sol karet cetak sepatu olah raga dalam
satr;an (giL-m,).
Variasi Waktu Tanpa Perlakuan
/hlanokn)
Perlakuan
00 50 100
40
80
120
160
200
240
280
324
360
400
440
480
1)
,32
\)
,32
7,1
,32
'\)
,JZ
.32
,35
A<
,46
,19
,78
,53
,47
,50
,53
,58
,59
,58
t,3 I
[,36
1,43
I4^1,.!*
[,i8
1,37
t',24
I <1
1,57
[,58
t,58
1,59
,31
,34
,49)\
,86
,36
,53
,56
,61
,57
1,32
1,42
1,3 5
1,26
1,65
1,40
1,34
I,52
r,56
l,-56
2,52
I,59
Dengan melihat tabel pengujian diatas sifat fisis sol karet cetak sepatu olnh
raga, dari data perhitungan perubahan sifat fisis yang berupa ketahanan kikis dan
u1 i beratjenis, maka contoh uji setelah dikenakan perlakuan cuaca baik sinar matahan
rnaupun hujan selama 480 hari, dengan sudut kemiringan yang berbeda-bcdq
ternyatamenunjukkanperubahansifatfisisyangSamaantararakyangsatudengan
raklainnya.Untukmengetahuiapakahdiantaraperlakuan'yangdikenakanpada
contoh uji sol karet ceta'k sepatu olah raga yang diuji berbeda nyataatau tidak'
maka dari data hasil uji sifai fisis dianaiisa dengan statistik metode T test yang
memberikan hasil sebagai benkut :
Sepertipadahasiiujiketahanankikisdaricontohujisolkaretcetaksepatu
olahragayangdikenakanperlakuancuacaudaraluardengansudutkemiringanrak
antara 00 dan i50 selama 480 hari ternyata menunjukkan perhitungan t hitung -
0,03g0 < dari t tabel 2,201. Jadi sifat fisis ketahanan kikis sol karet cetak sepatu
otuh,ugupadasudutkeminnganrakantara00danl50perbedaantidaknllata.Untuk
sifat tlsis sol karet ..tuk ..p"atu oiah raga pada hasil u.ji berat ienis dengan sudut
kemrringarl rak antara 0" dan i5" menunjukkan perhltungan t hitung - 0'38()'- drrri
ttabel].]()l..IadisitattlslsberatlenissolkaretcetakSepatuOjahragapadasudut
ken-ririlrgan rak antara 0" dan [ 50 perbedaan ttdak nvata'
t-ntuk sitat flsrs soi karet cetak sepatu olah raga pada hasil u1i berupa
ketahananlrrkisdengansudutkeminnganrakantara00dan300selama480han
menun.lukkanperhitunganthitung-0,77<darittabel2,2Ol.Jadtsifatfisisketahanan
[ir.r, plJ" ,.art kemringan raklntara 00 dan 300 selama 480 hari perbedaan tidak
nyata. 
-:7..::
tlntuk sifat ltsis sol karet cetak sepatu olah raga pada hasil uji beratjenis
480 hari perbedaan tidak nYata'
Untuk sifat fisis soi karet cetak sepatu olah raga pada hasii uji ketahanan
kikis yang dikenakan perlakuan cuaca terhadap sinar matahari dan hujan pada sudut
f."rrrrrgin .uk antara 150 dan 450 selama 480 han temyata menunjukkan perhitungan
ir,r*ng"o,ou 47 < daittabel2,20l.Jadi sifat fisis ketahanan kikis sol sepatu karet
cetakolahragapadasudutkemiringanrakantaral50dan450selama480hari
dengan sudut kemiringan rak antara.0o ll^iol ::tTijl9,-1aTfl*::;;,il;;;r"*.e o,5o:s < dari t tabel2,20.l ' radi 't1t Ti*T:1"llX::'"f:::!]iil.r*"un[tr""il;;gu puau sudut kemiringan rak antara 00 dan 300 selama
;fi*" ;:;;;;; ;;;t sirat fils sol karet cetaksepatu:l:i'lt::llXYll
;, ;;;;*- ;;;;;; r,,4* t"-ian*al-rak. a1tar",' f '^*: o?l :']f:,11',lTil;;;;;ffi p;;;;;s"" t hitung -o 3 sz < dari.t tab el 2'20 I' radi sifat l.S: :",?:
jenis sol karet cetak r.putu otut, rigapadasudut kemiringan rak antara 150 dan 450
selama 480 hari perbedaan tidak nyata'
untuk sifat hsis sol karet cetak sepatu olah raga pada hasil uji ketahanan
kikrs yang dikenakan perlakuan cuaca terhadap sinar matahari dan hujan pada sudut
kemiringin rak antara 150 dan 300 selama 480 hari temyata menunjukkan perhittrngan
t hitung"-6,928 < dari ttabel2,2Ol.Jadi sifat fisis ketahanan kikis sol karet cetak
sepatuolahragapadasudutkemiringanrakantaral50dan300selama480hari
perbedaan tidak nYata.
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Untuk sifat fisis sol karet cetak sepatu olah ragapada hasil uji beratjenis
tlcngan sudut kemiringan rak antara 150.dan 300 selama 480 hari menunjukkan
pcrhitungan t hitung 0,488 < dari t. Jadi sifat fisis yang berupa beratjenis sol karet
r'ctak sepatu olah raga pada sudut kemiringan rak antara 150 dan 300 selama 480
lr:rri perbedaan tidak nyata.Untuk sifat fisis sol karet cetak sepatu olah raga pada
lrlsil uji ketahanan kikis yang dikenakan perlakukan terhadap cuaca sinar matahari
tlln hujan pada sudut kemiringan rak antara 300 dan 450 selama 480 hari ternyata
rrrcnunjukkan perhirungan t hitung 0,754 < dari t tabei 2,201. Jadi sifat fisis ketahan
l.ikis sol karet cetak sepatu olah raga pada sudut kemiringan rak antara 300 dan 450
,,r'lama 480 hari perbedaan tidak nyata.
Untuk sifat fisis sol karet cetak sepatu olah raga pada hasil uji beratjenis
v,rng diperlukan dengan cuaca udara luar dengan sudut kemirin-ean rak antara 300
,l,rn 450 selama 480 hari menunjukkan perhitungan t hitung -0.582 < dari t tabel
'l0l Jadisifatfisissolkaretcetaksepatuolahragayangberupaberat.lenis.dengan
,rrth-Lt kemiringan rak antara 300 dan 450 selama 480 hari perbedaan tidak nyata.
Untuk sifat fisis sol karet cetak sepatu olah raga pada hasil uji ketahan kikis
y;rrrg dikenakan perlakukan cuaca terhadap sinar matahari dan hujan pada sudut
l. t'rniringan rak antara 450 dan 00 selama 480 hari temyata menunjukkan perhitungan
r lutung 1,1005 < dari t tabel 2,2A1. Jadi sifat fisis ketahanan kikis sol karet cetak
',, 1:rrtu olah raga pada sudut kemiringan rak antara 450 dan 00 selama 480 hari
;,, rbedaan tidak nyata.
Untuk sifat fisis sol karet cetak sepatu olah raga pada hasil uji berat.;enis
il('ngan sudut kemiringan rak antara 450 dan 0c selama 480 hari menunlukkan
lrcrlritungan t hitung 0,443 < dan t tabel 2,201.Iadi sifat fisis berat jenus sol karet
t t'tak sepatu olah raga pada sudut kemiringan rak antara 450 dan 00 selarna 480 hari
perbcdaan tidak nyata.
I(I.]SIMPULAN
I Perubahan sifat fisis cuplikan setelah dikenakan perlakuan udara luar selama
480 hari, dengan sudut kemiringan rak yang berbeda-beda temyata menunjukkan
perubahan sifat yang tidakjauh berbeda antara rak yang satu dengan rak yang
lainnya.
.t Dari hasil analisa statistik sifat ketahanan kikis sol sepatu karet cetak untuk
olah raga, dari enam kali perlakuan tidak ada perbedaan yang nyata antara rak
yang satu dengan rak lainnya.
t Dan hasil analisa statistik sifat berat jenis sol sepatu karet cetak untuk olah
raga, dari enam kali perlakuan tidak ada perbedaan yang nyata antara rak yang
sahr dengan rak lainnya.
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